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Utolsó bériéi. Csütörtökön, Április 13-kán 1871. 
a d a t i k :
3. szám.
Eredeti opera 4 felvonásban. — Irta Hegy alj i, zenéjét Császár György.
(Rendező: Szabó.)
l s e m é t
IV. Béla, magyar király — — — Dalnoki.
Kuthen, kun király • -  — — Foltényi.
üzad. kun herezeg — — — Tanner.
Belel, Uzad rokona és barátja — — Philíppovits.
Margit, Árvái g ró f leánya, Béla neveltje — Mándokiné.
Miksa, barátnőj : — — — Dainokiné,
Andorási Lajos, magyar nemes ifjú  — — Dalfi
Paraszt nép, harczosok, nők.
H ely: 1-ső felvonás Béla udvara, a lobbi Ónod vára.
S-sfi felvonásban NÉGYES MAGYAR-TÁNCZ, lejtik Szomolnoki 
Erzsi, Visontaí Eszti, Jánosi Vilma és Horváth Károly.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnáid, e. 9-töl—12-ig. d. is. 3-to l—5-ig. estve a pénztárnál.
M e fi í ik ra k .  SAlsó és közép páholy S  frt. SOkr. Családi páholy ír t . Másodeineleti páholy frt. S O  kr
mlásszék WO kr. Földszinti zártszék &&  kr. Emeleti zártszék 4LO kr. Földszinti bemenet 410 kr. Karzat 9 0  kr.
(iarnizon őrmestertől lefelé S O  kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10-kor
Dskőoien 18? f .  Ayoiaatotf a város könyvnyomdájában.. '
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